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INTRODUCCIÓN: 
El término "Civilización Occidental" puede incluir o excluir a ciertos países por razones 
políticas, culturales o históricas, por lo cual existen distintas acepciones de qué países, naciones 
o zonas geográficas pertenecen a esta. Se consideran en la actualidad a la Cultura Occidental, o 
también llamada <Euroatlántica>, como aquella influenciada por las civilizaciones 
grecorromanas, el Cristianismo, el Renacimiento y la Ilustración, entre otros eventos 
históricos.1 
 
Por su parte, lo contemporáneo, es el nombre con el que se designa el período histórico 
comprendido entre la Revolución francesa y la actualidad; por tanto, los diez hechos más 
trascendentales del occidente contemporáneo, son: 
 
UNO. LA REVOLUCIÓN FRANCESA. El 14 de julio de 1789 se produjeron 
los alzamientos de París que darían como resultado que el rey Luis XVI, “hombre débil, bondadoso 
y perplejo, no entendió jamás ni los antecedentes ni el proceso de la Revolución.”2 En un primer asalto las 
fuerzas insurrectas fueron rechazadas a costa de ingentes pérdidas, pero, al fin Las Tullerías 
cayeron en poder de los revolucionarios, consumándose ese día el derrocamiento de la 
monarquía absoluta; la Convención proclamó la república y condenó a la pareja real a la pena 
de muerte, que culminaría el día 20 de la revolución con el asesinato del rey, previa la 
expedición de un decreto que en su primer numeral decía: “La Convención Nacional declara a Luis 
Capeto, último Rey de los franceses, culpable de conspiración contra la libertad de la nación y de atentado contra 
la seguridad general del Estado.”3 
 
El 26 de agosto de 1789 se produjo la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, 
la cual posee varias funciones: política, pedagógica y de comunicación, según Miguel 
Carbonell4, aunque otros hablan de una función crítica contra lo estatuido, una función 
legitimadora que respaldaba su carácter constituyente y oficializaba el movimiento 
revolucionario y, una función pedagógica y comunicativa. 
 
Dicha Declaración, “se convirtió para Europa en el punto de partida del constitucionalismo y 
parlamentarismo del XIX y de toda evolución posterior en materia de derechos y libertades fundamentales”5, lo 
mismo ocurriría en la América española. 
                                                          
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Occidente 
2 FORERO BENAVIDES, Abelardo. Momentos y Perfiles de la Historia Universal. Tomo I. Ediciones Uniandes – Banco de la 
República, Bogotá, D.C., 1993, p. 98. 
3 FORERO BENAVIDES, Abelardo. Op. Cit., p. 101. 
4 CARBONELL, Miguel, Los primeros pasos del Estado constitucional: notas sobre la Declaración Francesa de 1789. Documento de 
Trabajo # 63. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, D.F., 2005, p. 7. 
5 OLANO GARCÍA, Hernán Alejandro. Apuntes de Pensamiento Social Contemporáneo. Notas para la Clase de Pensamiento Social 
Contemporáneo en la Universidad de La Sabana, agosto de 2012, s.p.i., p. 187. 
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DOS. LA INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA. La contienda entre la metrópoli inglesa y las Trece Colonias de Norteamérica 
comenzó en 1776, cuando se dio la independencia unilateral, seguida de la expedición en 1779 
de los Artículos de Confederación y la Carta de 1787. España, por su enfrentamiento con 
Inglaterra, simpatizó con los independentistas norteamericanos y rápidamente los reconoció 
como una nación libre y soberana y a su vez, Inglaterra prestó ayuda eficaz a la independencia 
de los dominios españoles, no solo por represalia, sino por el interés que tenía en el comercio 
de América y la libertad de los mares para su expansión.6 
TRES. LA INDEPENDENCIA DE LOS PUEBLOS DE AMÉRICA 
LATINA. “Los autores, a cuyo talento se debió la concepción de la doctrina liberal, también 
influyeron en los cuadros de la intelectualidad de este lado del mundo, como lo atestigua sin 
lugar a dudas la posición doctrinaria de personalidades tan eminentes como Bolívar, Nariño, 
Santander, Sucre, Camilo Torres, Caldas, Acevedo y Gómez, José de San Martín, Miranda, 
O’Higgins y todos los próceres de la independencia latinoamericana, quienes en discursos, 
ensayos políticos, escritos de periódicos, cartas, desarrollaban los principios expuestos por los 
pensadores europeos, principalmente ingleses y francesas, como tuvimos ocasión de anotarlo 
con anterioridad, pudiéndose comprobar, además, con la consulta de las constituciones de 
estos países, desde la ley fundamental de la unión de los pueblos de la Gran Colombia (12 de 
julio de 1821) hasta las constituciones de actualidad”. 7 
CUATRO. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. “Con el advenimiento 
incipiente de la revolución industrial, el objeto de la economía ya no fue únicamente la 
producción agropecuaria, sino que se crearon industrias nuevas que trajeron como 
consecuencia el desplazamiento de la riqueza de unas clases a otras, surgiendo, como alborada 
del nuevo sistema, el capital financiero, el crédito y el comienzo de la elevación (no sólo en el 
campo económico sino en el social) de los individuos más hábiles y capacitados”. 8 
CINCO. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. El 28 de junio de 1914, un 
incidente internacional menor, el atentado de Sarajevo, dio pretexto al Imperio austrohúngaro 
para presionar a Serbia mediante un ultimátum que desencadenó la activación de una compleja 
                                                          
6 OLANO GARCÍA, Hernán Alejandro. Apuntes de Pensamiento Social Contemporáneo. Op. Cit., p. 184. 
7 OLANO GARCÍA, Hernán Alejandro. Apuntes de Pensamiento Social Contemporáneo. Op. Cit., p. 254. 
8 OLANO GARCÍA, Hernán Alejandro. Apuntes de Pensamiento Social Contemporáneo. Op. Cit., p. 176. 
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red de pactos defensivos: Serbia lo tenía con Rusia para el caso de una guerra contra Austria-
Hungría, esta con Alemania para el caso de una guerra contra Rusia, y esta a su vez con el 
Reino Unido y Francia para el caso de una guerra con Alemania. En pocos días, las principales 
potencias estaban inmersas en una guerra general que no se limitó a Europa, involucrando a 
los cinco continentes y que se prolongó hasta 1918.9 
SEIS. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. Hitler se decidió el 1 de 
septiembre de 1939, a la incorporación de una de sus reivindicaciones expansionistas más 
delicadas: el pasillo de Danzig, que implicaba la invasión de la mitad occidental de Polonia (la 
mitad oriental, junto con Estonia, Letonia y Lituania fue ocupada por la Unión Soviética). 
Inglaterra y Francia declararon la guerra, que esperaban como una repetición de la guerra de 
trincheras para la que habían tomado toda clase de precauciones (Línea Maginot) que 
demostraron ser del todo inútiles. Las maniobras espectaculares de la blitzkrieg (guerra 
relámpago) proporcionaron en pocos meses a Alemania el control de Noruega, Dinamarca, 
Holanda, Bélgica y la propia Francia, mientras el ejército británico escapaba in extremis desde las 
playas de Dunkerque. Prácticamente todo el continente europeo estaba ocupado por el ejército 
alemán o por sus aliados, entre los que destacaba la Italia fascista, cuya aportación militar no 
fue muy significativa. (…) A diferencia de la Primera Guerra Mundial, la rendición (tanto la 
japonesa como la alemana) se produjo por derrota total, sin que fuera posible ningún tipo de 
negociación. Las conversaciones decisivas fueron las que plantearon la división de Europa en 
zonas de influencia entre los aliados, y que se negociaron en sucesivas cumbres (Conferencia de 
Teherán, 1 de diciembre de 1943, Conferencia de Yalta, febrero de 1945, Conferencia de 
Potsdam, julio de 1945).10 
 
 SIETE. EL CONCILIO VATICANO II. El Concilio Vaticano II pretendió 
incrementar la fe renovando las costumbres. Lo abrió Juan XXIII en octubre de 1962 pero 
solo sobrevivió al primer período de sesiones, fue sucedido por Pablo VI quien gobernó 
durante las tres últimas etapas. El desarrollo económico de la posguerra produjo consumismo, 
una concepción naturalista de la humanidad, disminuyeron las prácticas religiosas. La ley divina 
fue menospreciada como norma de moralidad. La Iglesia entonces respondió con la encíclica 
Humanae Vitae sobre el matrimonio y la familia. El balance de este Concilio aún está por 
escribirse.11 
                                                          
9 http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Contempor%C3%A1nea#La_Primera_Guerra_Mundial_y_sus_consecuencias 
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Contempor%C3%A1nea#Segunda_Guerra_Mundial 
11 OLANO GARCÍA, Hernán Alejandro. Historia de la Iglesia y algunos aspectos legales y jurídicos de la sucesión pontificia. Manuscrito 
en Prensa. Bogotá, D.C., 2013, p. 64. 
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OCHO. LA REVOLUCIÓN DE 1968. En mayo de 1968 se produjeron en 
París los hechos de la primavera, que fueron, una propuesta pacífica, alegre y juvenil en las 
que se hicieron famosas las pancartas, como aquellas con frases como “la imaginación al 
poder” y “prohibido prohibir”, que mostraron el ingenio intelectual de los estudiantes de 
pregrado de la Universidad de París, ubicada en la plaza de “La Sorbonne”, que luego fue 
presentada como “una epopeya transformadora de la política, del pensamiento y de la historia”, 
liderados por Dany el Rojo, hoy en día el diputado Daniel Cohn-Bendit, quien estuvo al 
frente de la protesta estudiantil, la cual reflejó el papel que jugaba la juventud como motor 
de la transformación revolucionaria. Pero este movimiento, que surgió de manera 
espontánea, resultó efímero. Sin embargo, el 2 de octubre al otro lado del mundo, se 
produjo la Noche de Tlatelolco, cuando en la plaza de las tres culturas de Ciudad de 
México, fueron asesinados los estudiantes universitarios por pronunciarse contra el 
régimen; el hecho fue cometido por el grupo paramilitar “Batallón Olimpia” y el Ejército 
Mexicano, en contra de una manifestación convocada por el Consejo Nacional de Huelga, 
órgano directriz del movimiento, que involucraba estudiantes, profesores e intelectuales, 
últimos dos grupos que poco se vieron en las protestas chilenas y colombianas. Aún se 
desconoce la cifra exacta de los muertos y heridos. El gobierno mexicano de esa época, 
presidido por Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, dijo que fueron sólo veinte los muertos, pero, 
en 1971, Elena Poniatoiwska, (en realidad, la Princesa Hélène Elizabeth Louise Amélie 
Paula Dolores Poniatowska Amor, hija del Príncipe heredero Jean Joseph Evremond 
Sperry Poniatowski, descendiente directo del rey Estanislao II Poniatowski de Polonia— y 
de María de los Dolores (Paula) Amor de Yturbe), en su libro “La noche de Tlatelolco”, 
publicó la entrevista de una madre que buscó entre los cadáveres a su hijo y reveló que por 
lo menos había contado 65 cadáveres en un solo lugar; a esas víctimas se les llamó “los 68 
del 68”.12 
 
NUEVE. LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN. “La construcción del Muro de 
Berlín y, especialmente su caída, han formado parte de los momentos más importantes de la 
historia del siglo XX. Este muro dividió Berlín en dos partes durante 28 años, separando a 
familias y amigos. 
Al finalizar la II Guerra Mundial, tras la división de Alemania, Berlín también quedó dividida 
en cuatro sectores de ocupación: soviético, estadounidense, francés e inglés. Las malas 
relaciones entre los comunistas y los aliados fueron creciendo hasta llegar al punto en que 
surgieron dos monedas, dos ideales políticos y, finalmente, dos alemanias. 
En 1949, los tres sectores occidentales (estadounidense, francés y británico) pasaron a llamarse 
República Federal Alemana (RFA) y el sector oriental (soviético) se convirtió en la República 
Democrática Alemana (RDA). 
                                                          
12 OLANO GARCÍA, Hernán Alejandro. De París a Tlatelolco, en: El Nuevo Siglo, lunes 12 de marzo de 2012, p. 6-A. 
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Berlín quedó dividido y se crearon 81 puntos de paso entre las dos zonas de la ciudad. Entre 
1961 y 1989 más de 5.000 personas trataron de cruzar el muro y más de 3.000 fueron 
detenidas.  
Alrededor de 100 personas murieron en el intento, la última de ellas el 5 de febrero de 1989. 
La caída del muro vino motivada por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría en mayo 
de 1989, ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo en las distintas 
embajadas de la República Federal Alemana. Este hecho, motivó enormes manifestaciones en 
Alexanderplatz que llevaron a que, el 9 de noviembre de 1989 el gobierno de la RDA afirmara 
que el paso hacia el oeste estaba permitido. 
Ese mismo día, miles de personas se agolparon en los puntos de control para poder cruzar al 
otro lado y nadie pudo detenerlos, de forma que se produjo un éxodo masivo. 
Al día siguiente, se abrieron las primeras brechas en el muro y comenzó la cuenta atrás para el 
final de sus días”.13 
DIEZ. EL 11-S. “Los atentados que llevó a cabo Al Qaeda (una enigmática red de 
terrorismo islamista organizada por el millonario saudí Osama Bin Laden) contra las Torres 
Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, y la reacción estadounidense posterior, 
liderada por el presidente George W. Bush (guerra de Afganistán y guerra de Irak), 
evidenciaron la existencia de un nuevo tipo de conflicto global que Samuel Huntington había 
previamente denominado con el término choque de civilizaciones (teoría construida en polémica 
con Francis Fukuyama, quien había proclamado, en los tiempos de la caída de la Unión 
Soviética, que la historia tendía ineludiblemente hacia sistemas liberales, y que cuando estos se 
conseguían, estábamos ante el Fin de la Historia). Los atentados evidenciaron la vulnerabilidad 
del sistema occidental ante los grupos con voluntad de utilizar en su contra las posibilidades 
que una sociedad abierta les permitía, y lo contradictorio de reaccionar con la restricción de las 
libertades (Acta Patriótica) o la criminalización social de las minorías islámicas, prácticas que de 
haberse llevado a un extremo habrían constituido el éxito más claro de los agresores.”14 
  







Título: “La Creación”. 
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El método más seguro de permanecer pobre 
es, sin duda, ser una persona franca. 
Napoleón Bonaparte. 
Las batallas contra las mujeres son las únicas 
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